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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sel-sel epitel vagina kambing
peranakan ettawa (PE) selama siklus estrus berdasarkan metode ulas vagina.
Sebanyak 4 ekor kambing PE betina diagnosa sehat dan berumur produktif umur 2-4
tahun. Setelah dilakukan sinkronisasi dengan prostaglandin F2Î± (PGF2Î±) 5,5 mg
secara intramuskular, selanjutnya dilakukan ulas vagina hari ke 1 sampai 22 dan
pengamatan tingkah laku pada saat estrus. Gambaran sel-sel epitel vagina dan
hubungannya dengan tingkah laku estrus diamati ketika terlihat gejala diam dinaiki.
Hasil penelitian menunjukkan pada fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus
proporsi sel epitel parabasal, intermediet, dan superfisial masing-masing adalah
34,21%; 50,05%; 15,73%, 19,57%; 26,77%; 53,65%, 22,41%; 47,67%; 29,90% dan
68,16%; 20,75%; 10,73%. Dapat disimpulkan bahwa gambaran sel-sel epitel vagina
pada fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus yang paling dominan berturutturut
adalah intermediet, superfisial, intermediet, dan parabasal.
